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论协调 W TO争端解决机制与 RTA s争端
解决机制管辖权冲突的原则
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内容提要 :当今学界已普遍认识到 W TO争端解决机制与 RTA s争端解决机制之间在管辖权方面存在着冲突 ,
那么如何协调这一冲突呢 ? 本文探讨了协调这一冲突应遵循的三项原则 :意思自治原则、自我约束原则与“一事不
再理 ”原则。
关键词 :争端解决机制 　管辖权冲突 　W TO　RTA s
　　GATT关于《美国和加拿大自由贸易协定 》(UCFTA )




延误 ,或由于 UCFTA的双边争端解决程序与 GATT的多
边程序 ,作出互相矛盾的裁决而使专家组报告不能获得
通过。①随着 W TO与 RTA s的共同发展 ,对于同一 RTA s
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纠纷的解决。也正是因为合意管辖自身的独特优越性 ,
才使得合意管辖原则得到了国际社会的认同。日本《民
事诉讼法》第 25条、波兰《民事诉讼法 》第 1105条、意大
利《国际私法制度改革法案》(1995年 5月 31日第 218号




由于 W TO争端解决机制与 RTA s争端解决机制都只
适用于成员国政府之间的国际贸易争端 ,而私人之间的
贸易争议不能提交到 W TO争端解决机制与 RTA s争端解
决机制之中 ,因此就会产生一个疑问 ,在私法中的意思自
治原则是否能运用于协调以解决政府间争端为目标的
W TO争端解决机制与 RTA s争端解决机制间的管辖权冲
突 ? 笔者认为 ,虽然 W TO争端解决机构与 RTA s争端解
决机构都只解决政府间的国际贸易争端 ,但争端双方政
府仍然可以基于合意 ,对将争端提交到 RTA s争端解决机
构还是 W TO争端解决机构进行争端解决达成一致。这
一点在 RTA s争端解决机制中有较为充分的肯定 , ④但在
W TO争端解决机制中没有给予明确规定 ,然而从 DSU规








































W TO争端解决机制与 RTA s争端解决机制的管辖权
冲突虽然没有国际民事诉讼管辖权冲突那样普遍 ,但也
不能忽视其带来的负面影响。在具体案件中产生 W TO
争端解决机构与 RTA s争端解决机构管辖权冲突时 ,无论









法院排他管辖。2003年 6月 24日 ,国际海洋法法庭中止
了对该案的审理 ,原因是国际海洋法法庭庭认为它不适












不少的 RTA s争端解决机制都作了协议管辖的规定 ,如《中国 -东盟争端解决机制协议 》第 2条第 3款规定 :“除非本协议或者《框架
协议》另有规定 ,或者缔约方另有约定 ,本协议的规定应适用于各缔约方间就其《框架协议》项下的权利和义务争端的避免和解决 ”; NAFTA第
20章第 2005条第 1款规定 :“在一定条件下 ,当事方可以自由选择争端解决机构进行争端解决。”
B lack’s Law D ictionary . 5 th ed, 1979. p. 494.
W T/DS265 /ABR, para. 307.
See Case 10, Request for ProvisionalMeasures and Statement of the Case of Ireland in the D ispute Concerning the MOX Plant, International
Movements of Radioactive Materials, and the Protection of the Marine Environment of the Irish Sea, ( Ir. v. U. K) (Nov. 9, 2001) , at http: / /www.
itlos. org/ start2_en. htm l.
The MOX Plant Case ( Ir. v. U. K. ) , 42 I. L. M. 1187, 1191 ( ITLOS Permanent Court of A rbitration) , available at http: / /www. pca - cpa.
org/PDF /MOX% 20O rder% 20no3. pdf.














方面的因素 : (1)相同当事人 ; ( 2) 同一标的或争议 (所
争议的问题必须极其一致 ) ; (3)相同的诉因。λυ但是这样
的要求并不完全符合 W TO争端解决机制与 RTA s争端解
决机制管辖权冲突的情形 ,尤其是在第三个方面的相同
诉因上 ,争端当事方往往在 RTA s争端解决过程中与
W TO争端解决过程中都会主张不同的诉因 ,在 RTA s争
端解决过程中主张的是违反 RTA s规定的义务 ,而在




然无法从根本上解决双方的争议。因此 ,在协调 W TO争




W TO争端解决实践中 ,对 DSB裁决的“既决效力 ”问题曾







在该案中印度对 W TO专家组审理的管辖权提出质疑 ,认
为 ,美国和欧共体提出的问题已经在“印度数量限制案 ”
(W T/DS90、96)中解决了 ,根据“一事不再理 ”原则 ,美国
就不能再就同一事项启动争端解决程序。对此 ,专家组
认为 ,有必要对印度提出的“一事不再理 ”原则进行审查 ,















决事项 ,是 W TO争端解决机构所作裁决的已决事项。对
于 RTA s争端解决机构的已决事项 , W TO争端解决机构
是否能适用“一事不再理 ”原则呢 ? 在 RTA s争端解决机
制中 ,大都规定了 RTA s争端解决机构所作出的裁决具有
终局裁决的效力 ,如 :《中国 - 东盟争端解决机制协议 》第
8条第 4款规定 ,仲裁庭裁决为终局 ,对争端各当事方有
约束力。《巴西利亚议定书》第 25条也规定 ,仲裁庭的裁








府公共资源。”λξ因此 ,“一事不再理 ”原则是协调 W TO与
RTA s管辖权冲突的一项重要的原则。
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